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ﺎ و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از آن، از ﻋﻠﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻫ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود . ﻋﻤﺪه ي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻧﻔﺮ در آﻣﺮﻳﻜﺎ دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 0000021
اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺘﻲ روﻧﺪي اﺳﺖ (. 1)ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﺎﺧﻴﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﺗ(. 2)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن اﻟﺘﻬﺎب و ﻳﺎ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن 
  (. 3)ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺮوق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻛﻠﭙﻮره ﺑﺎ ﻧﺎم   و ﻳﺎيﭼﺰ ﻛﻮﻫﻲ، ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺨﻮد
، (eataibaL) از ﺗﻴﺮه ﻧﻌﻨﺎ .L muilop muicueTﻋﻠﻤﻲ 
ﻴﻦ و ﻳﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺷﺪه در ﭘﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﭘﺎﻳﺎ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ
ي ﻫﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺮگ04ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
ﺧﻮرده و  ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎرﻳﻚ آن داراي ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﭼﻴﻦ
دﻧﺪاﻧﻪ دار اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي آن ﭘﻮﺷﻴﺪه از 
و ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺮه اي ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ  ﻛﺮك
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان . رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ  ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﻏﺮب و ﻣﺮﻛﺰ و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن)
 ﺗﺎﻧﻦ، ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺣﺎوي ﺎهﮔﻴ اﻳﻦ(. 4)ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ دارد ( ﺧﺸﻚ
 اﺳﺖ ﻟﻮﻛﻮآﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺮول، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ، ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ،
  ﺪـﺿ اﺛﺮ وﻟﻲ ﺑﻮده ﻜﺮوﺑﻲـــﻣﻴ اﺛﺮات ﺿﺪ واﺟﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و
  :ﭼﻜﻴﺪه
وﻟﻲ اﻳﻦ  ﭼﺰﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺪر ﺑﺮاي ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، از ﻗﺪﻳﻢ، :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﺰ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد 
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪc/blaBﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺪر ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش 
ﭘﺲ از .  ﮔﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ03±3 ﺑﻪ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ c/blaB ﺳﺮ ﻣﻮش 48 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻓﻠﺰ داغ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻮش و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ  1/5اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 و ﻋﺼﺎره ﻛﻨﺪر% 02 ﻛﻮﻫﻲ ﭼﺰ ،%02 ﻛﻮﻫﻲ ، ﭼﺰ%2 ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻛﻨﺪر دو،
در . و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ، وازﻟﻴﻦ%1 ، ﻛﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﻧﻘﺮه%2 و ﻋﺼﺎره ﻛﻨﺪر% 02 ﻛﻮﻫﻲ ، ﭼﺰ%02
ﺳﭙﺲ ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ . ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻳﻚ ﮔﺮم ﭘﻤﺎد روزي دو ﺑﺎر، ﺗﺎ اﻟﺘﻴﺎم ﻛﺎﻣﻞ زﺧﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪﮔﺮوه ﻫﺎي 
 و AVONA داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي  آﻣﺎري .درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﺎﻣﻞ زﺧﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﺖﺗﻌﻘﻴﺒﻲ داﻧ
دي،اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي اول، دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺒﻮ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
اﻣﺎ اﺧﺘﻼف . (<P0/10) ﺑﻮد  و ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺒﻮدي در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪﺷﺖﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد دا
  .ه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖواﻳﻦ ﮔﺮ داري ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ ازﻲ ﻣﻌﻨ
ﺑﻪ ﻳﻚ  ﺼﺎره ي ﭼﺰ ﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺪر، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . ﺪﻧ ﻣﻲ ﺷﻮc/blaB و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در روﻧﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش ﻨﺪﺴﺘﻫﻣﻴﺰان در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻣﻮﺛﺮ 
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   و ﻫﻤﻜﺎرانروﻳﺎ اﻧﺼﺎري    ﺰ ﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺪر ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺛﺮ ﭼ
   .(5)ﻧﺪارد  ﺑﺎرزي ﻗﺎرﭼﻲ 
 ﻲ ﻣﻌﻄﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ازـــ ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔﻢ رزﻳﻨﻛﻨﺪر
(. 6)ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ي ﺟﻨﺲ ﺑﻮﺳﻮﻟﻴﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ 
، از eaecaresruBي ﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺟﻨﺲ ﺑﻮﺳﻮﻟﻴﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ
ﻛﻨﺪر ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﻳﺮان (. 7)راﺳﺘﻪ ي اﻓﺮاﻫﺎ اﺳﺖ 
( ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺳﺮخ ) iretrac .Bياز دو ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻨﺪر ﺑﻪ (. 9،8) ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ .B atarres و ﮔﻮﻧﻪ ي
ﻣﺤﻠﻮل در  ﺻﻤﻎ ﻏﻴﺮ  درﺻﺪ52- 53ﺷﺎﻣﻞ  ﻛﻠﻲ ﻃﻮر
اﺳﺖ  رزﻳﻦ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻮﻋﻲ اﺳﺎﻧﺲ  درﺻﺪ06-07اﻟﻜﻞ، 
 و ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل آن در اﻟﻜﻞ، ﺷﺎﻣﻞ آراﺑﻴﻦ(. 01)
 داراي اﻟﻜﻞ، در آن ﻣﺤﻠﻮل وﻟﻲ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ ﺑﺎﺳﻮرﻳﻦ
 (.11) ﻫﺎﺳﺖ ﺗﺮﭘﻦ ﺗﺮي و دي از ﻣﻨﻮ، ﮔﺮوﻫﻲ و اوﻟﻴﺒﺎﻧﻮرژن
 ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎياز ﺗﺮي ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﻮﺳﻮﻟﻴﻚ
 دﻫﻨﺪه رزﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎده ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ و ﭘﻨﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴﻚ
ن در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻳﻦ دو ﺗﺎﻛﻨﻮ(. 21)ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻛﻨﺪر
اي اﻧﺠﺎم  داروي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ زﺧﻢ ﺑﺎ. ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻳﻜﻲ از دﻳﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ زﺧﻢ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻮاد 
ﺎ ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ي اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑ
ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﻲ در درﻣﺎن زﺧﻢ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻢ، ﻣﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻨﺘﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ . ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ
ﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺪر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، در ﻣﻴﺎن  ﭼﺰ
ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در 
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﺰارش 
ن در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮ.ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻟﺬا  .زﺧﻢ ﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﺰ 
ﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺪر ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش 
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪc/blaB
 
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﻪ c/blaB ﺳﺮ ﻣﻮش 48در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﭘﺲ از .  ﮔﺮم اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ03±3وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ 1/5اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و 
وﺳﻴﻠﻪ ي ﻓﻠﺰ داغ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻣﻮش و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ 
دو، ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺮوه ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 
 02ﻛﻮﻫﻲ ، ﭼﺰ درﺻﺪ02 ﻛﻮﻫﻲ ، ﭼﺰ درﺻﺪ2 ﻛﻨﺪر
  و ﻛﻨﺪر درﺻﺪ02ﻛﻮﻫﻲ ، ﭼﺰ درﺻﺪ02 و ﻛﻨﺪر درﺻﺪ
 وازﻟﻴﻦ و ، درﺻﺪ1 ، ﻛﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ ﻧﻘﺮه درﺻﺪ2
ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي . ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
 و ﺳﻴﻜﻞ  درﺻﺪ05ﮕﺮاد، رﻃﻮﺑﺖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ22- 52
 ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در -  ﺳﺎﻋﺘﻪ ي روﺷﻨﺎﻳﻲ21
  .ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد زﺧﻢ، ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺣﻴﻮان ﺑﺎ 
و ( 05gk/gm) ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ
و زدودن ﻣﻮﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﺣﻴﻮان، ( 5gk/gm)زاﻳﻼزﻳﻦ 
 ﺗﻤﻴﺰ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ آن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ و اﻟﻜﻞ ﻛﺎﻣﻼً
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰي ﻣﺪور داغ ﺑﻪ . ﺷﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺮه ي ﭘﻨﺠﻢ 1/5ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ﺛﺎﻧﻴﻪ، زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺳﻄﺤﻲ 01ﺗﻮراﺳﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﺎر از  در ﻫﺮ ﮔﺮوه، روزي دو. ﻪ دو اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪدرﺟ
ﭘﻤﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ روي زﺧﻢ ﻫﺎ 
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ زﺧﻢ و 
ﺑﺮ . ﻣﻘﺪاري از ﻛﻨﺎره ﻫﺎي آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﺎد ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ
ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﭻ ﻣﺎده اي اﺳﺘﻌﻤﺎل  ﮔﺮوه روي زﺧﻢ ﻫﺎي
. ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ  و روﻛﻠﻴﻪ ي زﺧﻢ ﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن. ﻧﺸﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﺸﻨﺎﺳﻲ روي ﭘﻤﺎد ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻫﻴﭻ 
  .ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد زﺧﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮدي ﻛﺎﻣﻞ، در روزﻫﺎي 
 ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت، از زﺧﻢ ﻫﺎ 12و  41، 7، 1
ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري در ﺗﻤﺎم . ﺷﺪﻋﻜﺲ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم 
ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺎﺣﺖ زﺧﻢ ﺑ. ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
 sisylana egami oedivﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي در روزﻫﺎي 
 (:31)ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ﺪ زﺧﻢدرﺻ=روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺳﻄﺢ زﺧﻢ در /اولﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز ×001
  ، ﺪ ﺑﻬﺒﻮديـــدرﺻ=001 -ﺪ زﺧﻢـــدرﺻ 
ي ﻛﻠﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺑﺘﺪا آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
  <P0/50. ﺮدﻳﺪـاﺳﺘﻔﺎده ﮔ و ﺳﭙﺲ آزﻣﻮن داﻧﺖ AVONA
05
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  .از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 در 2 ﺑﻬﺒﻮدي ﻇﺎﻫﺮي زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ درﺟﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 02، ﭼﺰ درﺻﺪ2 ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﻛﻨﺪر
 02، ﭼﺰ درﺻﺪ02ﺎ ﻛﻨﺪر ﻫﻤﺮاه ﺑ درﺻﺪ02، ﭼﺰ درﺻﺪ
، ﺳﻴﻠﻮر ﺳﻮﻟﻔﺎدﻳﺎزﻳﻦ،  درﺻﺪ2 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺪر درﺻﺪ 
، ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ  در روز ﻫﻔﺘﻢﻛﻨﺘﺮلوازﻟﻴﻦ و 
 و ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ داﻧﺖ ﻧﺸﺎن داد AVONAآزﻣﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ،
 داري ﺑﻴﻦ ﻲﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـــﻪ در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜــــﻛ
ﮔﺮوه ﻫﺎي اول، دوم، ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد 
   وﻢﺮوه ﻫﺎي ﭘﻨﺠـﺎم ﺑﺨﺸﻲ در ﮔـاﻟﺘﻴ ﺎﻳﺞــﻧﺘ. (<P0/50)دارد 
 (>P0/50)داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺪ ـﺷﺸﻢ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫ
ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻧﺘﻴﺠﻪ. (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ي ﭼﺰ و  ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ
، ﺑﺎزﺳﺎزي 41 و 7ﻛﻨﺪر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، در روزﻫﺎي 
 و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ واﻛﻨﺶ ﻓﻴﺒﺮوﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ، ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻠﻮل
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ وﺟﻮد 
روﻧﺪ ﻓﻴﺒﺮوﭘﻼزي در ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه . داﺷﺖ
اﻣﺎ . ﻮدﻫﺎ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ و ادم و آﻣﺎس ﻛﻤﺘﺮ ﺑ
ي  ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهﺗﻔﺎوت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭼﻨﺪاﻧﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ه ﻧﺸﺪ دﻳﺪ12ﭼﺰ و ﻛﻨﺪر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در روز 
  اﺧﺘﻼف ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،
  .داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻲ ﻣﻌﻨ
  
  
  ي اﻟﺘﻴﺎم ﺑﺨﺸﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در ﮔﺮوه: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎ                 
  زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻛﻨﺘﺮل  وازﻟﻴﻦ  ﻠﻮرﺳﻴ  %2ﻛﻨﺪر%+02ﭼﺰ   %02ﻛﻨﺪر%+02ﭼﺰ    %02ﭼﺰ   %2ﻛﻨﺪر 
  32/92  01/30  42/38  72/96  22/65  91/27  42/24  روز ﻫﻔﺘﻢ
  66/33  16/21  07/38  55/58  95/21  56/59  27/10  روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ
  57/03  08/67  67/42  78/35  98/61  19/64  59/92  روز ﺑﻴﺴﺖ وﻳﻜﻢ
  1  0/633  0/729  0/300  0/100  0/000  0/000 eulavP*
  .ﻳﻜﻢ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روز ﺑﻴﺴﺖ وﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ داﻧﺖ *
  درﺻﺪ زﺧﻢ=ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ/ﺳﻄﺢ زﺧﻢ در روز  اول×001
  001- درﺻﺪ زﺧﻢ =درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﺘﻴﺎم ﺑﺨﺸﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﺰ ﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  . ﺑﻮدﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه 
 داراي ﻛﻠﭙﻮره ﻛﻪاﻧﺪ  داده ﻧﺸﺎن ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 و ﺗﺐ ﺿﺪ ،(51)اﻛﺴﻴﺪان  ، آﻧﺘﻲ(41)اﻟﺘﻬﺎب  ﺿﺪ اﺛﺮات
 ﺎهــﮔﻴ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 71)درد  ﺿﺪ و( 61)ﻣﻴﻜﺮوب  ﺿﺪ
 اﺳﺘﺮول، ﺎﭘﻮﻧﻴﻦ،ــﺳ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪ، ﺗﺎﻧﻦ، ﺎدﻳﺮيـــﻣﻘ ﺎويـﺣ
  ﺪـــواﺟ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﺳﺖ ﻟﻮﻛﻮآﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ و ﻼوﻧﻮﺋﻴﺪـــﻓ
  
  (.81)اﺳﺖ  ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺿﺪ اﺛﺮات
ﻣﺤﻠﻮل   درﺻﺪ ﺻﻤﻎ ﻏﻴﺮ52ﺣﺪود ﻛﻨﺪر داراي 
(. 91)در اﻟﻜﻞ و ﻳﻚ رزﻳﻦ و ﻣﻘﺪاري اﺳﺎﻧﺲ اﺳﺖ 
ﻣﺤﻠﻮل آن در اﻟﻜﻞ داراي ﻣﻮاد آراﺑﻴﻦ و  ﻗﺴﻤﺖ ﻏﻴﺮ
ﺑﺎﺳﻮرﻳﻦ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻠﻮل آن در اﻟﻜﻞ داراي 
رزﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اوﻟﻴﺒﺎﻧﻮرزن، ﻳﻚ اﺳﻴﺪ آزاد ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻴﺪ 
 در(. 11)ﺑﻮﺳﻮﻟﻴﻚ، ﻳﻚ ﻣﺎدة ﺗﻠﺦ و اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﻘﺪاري ﺳﺎﻧﺲ ﻛﻨﺪر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻴﻨﻦ، دﻳﭙﺎﻧﺘﻦ و ﻓﻼﻧﺪرن ا
   و ﻫﻤﻜﺎرانروﻳﺎ اﻧﺼﺎري    ﺰ ﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺪر ﺑﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺛﺮ ﭼ
 
 ﺑﻮﺳﻮﻟﻴﻚ. از ﻳﻚ ﻧﻮع اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم اوﻟﻴﺒﺎﻧﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و ﭘﻨﺘﺎﺳﻴﻜﻠﻴﻚ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎي از ﺗﺮي  ﮔﺮوﻫﻲ4ﺎ ﻫاﺳﻴﺪ
 ﺑﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﺪر دﻫﻨﺪه رزﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺎده ﺗﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ
(. 21)دارﻧﺪ  دﻳﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎ و آزاد ﺻﻮرت
ﻣﻮﺛﺮه اﺻﻠﻲ ﮔﻢ رزﻳﻦ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ  ﺳﻮﻟﻴﻚ ﻣﻮاداﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﻮ
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﻮﺳﻮﻟﻴﻚ از . ﻣﺴﺌﻮل اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻟﻴﭙﻮاﻛﺴﮋﻧﺎز -5ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻏﻴﺮ رﻗﺎﺑﺘﻲ آﻧﺰﻳﻢ 
ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻠﻴﺪي در ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﻟﻜﻮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻲ
  (.02)آﻳﺪ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ( seneirtokuel)
اد ﻛﻪ در روز ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن د
دي ﻇﺎﻫﺮي زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ، ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺒﻮ
 ، ﭼﺰ درﺻﺪ2  داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﺪرﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 ، ﭼﺰ درﺻﺪ02 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺪر درﺻﺪ02 ، ﭼﺰ درﺻﺪ02
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  درﺻﺪ2  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺪر درﺻﺪ02
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . وﺟﻮد داﺷﺖ
 ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي ﭼﺰ و ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در
، 41 و 7ﻛﻨﺪر، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، در روزﻫﺎي 
ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ، ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ واﻛﻨﺶ  ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
ﻓﻴﺒﺮوﺗﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﺤﻞ 
روﻧﺪ ﻓﻴﺒﺮوﭘﻼزي در ﻣﺤﻞ . ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ وﺟﻮد داﺷﺖ
ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ و 
اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﭼﻨﺪاﻧﻲ . ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدادم و آﻣﺎس 
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي ﭼﺰ و ﻛﻨﺪر ﺑﺎ ﮔﺮوه 
  . دﻳﺪه ﻧﺸﺪ12ﺷﺎﻫﺪ در روز 
 
  .داري ﻧﺪاﺷﺖﻲ روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ي ﭼﺰ
 ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻨﺪر در روزﻫﺎي ﻫﻔﺘﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ از
داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﺑﺮاي 
ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
اﺻﻠﻲ ﭼﺰ و ﻛﻨﺪر، در روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮي زﺧﻢ 
 درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮدي ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ اﺳﺖ
در ﻇﺎﻫﺮي زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻫﻔﺘﻢ و ﭼﻬﺎردﻫﻢ 
داري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
ﺪ ﻧﺪاﺷﺖ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ در ــــﺷﺎﻫ
ﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭼﺰ و ﻛﻨﺪر اﺧﺘﻼف ـــﻳﺮوه ﻫﺎي درـــﮔ
ﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آاز . ي ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮددارﻲ ﻣﻌﻨ
 ﻣﺎ، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﭼﺰ و ﻛﻨﺪر در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي
ﻇﺎﻫﺮي زﺧﻢ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪ، ﺑﻪ 
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو، در ﻣﺼﺎرف دراز ﻣﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ آﻧﻬﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ 
  .ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
  
  : ﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧﺘ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ي ﭼﺰ 
ﺑﻪ ﻳﻚ  ﻛﻮﻫﻲ و ﻛﻨﺪر، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،
 و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در  ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﻴﺰان در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در  . ﺪﻧ ﻣﻲ ﺷﻮc/blaBروﻧﺪ اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ در ﻣﻮش 
ﻛﻨﺪر و ﻛﻠﭙﻮره، ﻣﻲ ﺗﻮان آﺛﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻳﻦ 
دو ﮔﻴﺎه را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮدي زﺧﻢ در روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ، ﺑﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ .  آن ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ دادﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در
ﺗﺎﺛﻴﺮي در ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻮر و وازﻟﻴﻦ 
دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﺪ و ( ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ)
  ﺪ درـــﺮوه ﺷﺎﻫــﻧﺘﺎﻳﺞ اﻟﺘﻴﺎم ﺑﺨﺸﻲ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
 ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ و از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻪ 
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Effect of Teucrium polium and Boswellia serrata extracts 
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Background and aim: Traditionally, burn wound healing activities have 
been claimed for Teucrium polium and Boswellia serrata, but there is no 
evidence in literature for this effect of these plants. Therefore, this study 
was carried out to investigate the effects of Teucrium polium and Boswellia 
serrata on burn healing in Balb/C mice.  
Methods: In an experimental study, burn wounds were made by placing a 
hot plate with a surface area of 1.5 cm2 on the back of animals for 10s. 
Eighty four mice were designated in 7 equal groups. Animals were treated 
with vehicle or test substances two times per day for 21 days. First to sixth 
groups received Boswellia 2%, Teucium 20%, Bowellia 20% & Teucium 
20%, Bowellia 2% & Teucium 20%, Silver sulfadiazine or Vaseline, 
respectively. The seventh group received no treatment. Percentage of burn 
wounds healing and total time required for complete healing were 
evaluated and compared in different groups. Data were statistically 
analyzed using ANOVA test. 1Corresponding author:Results: Results showed that effect of Bowellia and Teucium extract on 
burn wound healing was statistically significant compared to the control 
group (P<0.01). 
Medical Plants Research 
Center, Shahrekord Univ. 
of Med. Sci, Rahmatieh, 
Shahrekord, Iran. 
Conclusion: Teucrium polium and Boswellia serrata are clearly effective 
on burn wounds healing. 
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